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Un importante convegno sulle ultime novità nel campo delle reti locali ad alta velocità si è svolto a
Milano l'11 e 12 Novembre, organizzato dalla società Teach.
Nei giorni 11 e 12 Novembre si è svolto il
Convegno “Networking ad alta velocità: IP,
ATM e VLAN”, che è stato uno dei migliori
seminari di questo genere a cui ho assistito in
Italia.
Le due giornate sono state dedicate
rispettivamente all'ATM ed alle VLAN e hanno
consentito di aggiornare ed approfondire le
competenze dei numerosi intervenuti sulle
diverse tecnologie sulla base di approfonditi e
chiari tutorial, di presentazioni commerciali dei
diversi approcci e di significative esperienze di
utenti italiani.
I due tutorial sono stati tenuti dai professori
Silvano Gai e Pier Luca Montessoro, tra i
massimi esperti italiani in questo campo.
Silvano Gai ha pubblicato recentemente il libro
“Guida a Ipv6” in lingua italiana, dedicato alla
nuova versione del protocollo IP per gli anni
2000.
La mia impressione sull'ATM, che non ho
ancora personalmente usato, è che sia utile per
il backbone di LAN estese sia in termini
numerici (più grandi di mille stazioni) che
spaziali (edifici molto estesi in larghezza o
campus) dove sia necessario prevedere un
insieme di cammini alternativi gestiti in
maniera dinamica.
Come ha chiarito Marco Sommani necessita di
un'attenta progettazione, che, secondo me, è
indispensabile comunque per la creazione di
una rete con quel tipo di caratteristiche. Non è,
a mio avviso, particolarmente adatto alla
creazione di gruppi di lavoro ad alte prestazioni,
come hanno dimostrato le esperienze condotte
all'INFN di Milano da Mauro Campanella e
riferite nel convegno da Enzo Valente; la
suddivisione e ricostruzione dei pacchetti in
celle e viceversa comporta un overhead che mi
pare difficilmente recuperabile se si vogliono le
massime prestazioni. Per quanto riguarda il
trasporto di informazioni digitali di altra natura
(voce, video) non vedo a livello locale i vantaggi
rispetto all'utilizzo di un'infrastruttura di
cablaggio comune ma fisicamente separata.
Per quanto riguarda l'uso in ambito geografico
le esperienze di utilizzo, sempre con PVC, sono
comunque positive anche se rimane il dubbio
che si tratti di un’espediente marketing dei
carrier per mantenere artificialmente alto il
prezzo di quanto effettivamente serve: la banda
trasmissiva.
Molto più pacato è stato il discorso della
seconda giornata relativo alle VLAN dove, dopo
aver esaminato i diversi approcci dei costruttori
per la definizione delle VLAN, il dibattito si è
concentrato sulle funzionalità dei sistemi di
Network Management che sono stati giudicati
da molti inadeguati per i compiti effettivi di
gestione.
Il CILEA gestisce, mediante il software
majordomo, per conto della società TEACH, tre
mailing list: teach-rete@teach.it, teach-
security@teach.it, teach-netcomp@teach.it sulle
quali vengono dibattuti quotidianamente
rispettivamente i problemi delle reti, della
sicurezza e del Network Computing.
Maggiori informazioni si possono trovare sul
sito della Teach (www.teach.it), ospitato su un
server CILEA.
